






企業の組織構造や戦略に着目した研究である（Bartlett & Ghoshal, 1989 ; Doz & Prahalad, 1981 ; Prahalad & 
Doz, 1981）。研究者達は、グローバル統合およびローカル適応という多国籍企業の直面する 2つの相反
する圧力を抽出したうえで、多国籍企業はこれらをうまくバランスさせるような組織を構築していくべ









行われているようなケースは存在しない。さらに、Monteiro, Arvidsson and Birkinshaw （2008）による調
査では、多国籍企業内で孤立した海外子会社が存在することを明らかにした。このタイプの海外子会社
は本社や他の海外子会社との間での知識共有はほとんど行われていない。この孤立型海外子会社の存在



















であり（Monteiro et al., 2008）、今後さらなる研究が求められている。ここでは、今後このテーマを探求
していく際の 3つの方向性について以下に記述する。
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